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Año do l í f l i . ¡ s í i m o l i r ' 2 1 flu-Noviembre. Número 142. 
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Se tasttiba i 
. ni 
i *ta^•ferfódléti i h !• Bedidéicin Gafa,4eloslSift.,y¡udaiálhijo*.rfe JjlwoÁ t 
« . ' ' l i l i ' 1 ! " ' 1' ..i«Mt..>..> 4 mpijio real línea.pata lo» t ^ t ^ a i f f ^ j «a 
90 ta. aljaño, .50. el.semestre y 30 el trimestre.. Los aouncibi se insertattn 
real linea:para jos que.oo.loseau. ....:< MI > / > • 
iXuego qut l o iS re i . l A l c M t t y Stcrelariol'recttídh lb¡números 3Íl1B'dtílln)r¡ué'korrc.ii)ondai}.¡al distrito, dispondrán que'se ftjt un t ¡ m p l a r en el sitio de coslum 
d r í , dpfidp pírmanícard hasta ei.recito idnúmtra¡siguiente.-LosSicretarios a i i i d r d n de conservar los ¡loletiiiti.colecctanados ordmddamenie pata su encuaderna-
PU¿i¡D^'-itjí pEL $0$? EJO. Jtfj'.ip^mílÓf. ^ 
•.. '' i v . : . ; | , ' . ' . - l I - " . t .Í:1; ^. ' i 
S; M . .la R e i n a n u e s t r a 'Sei 
ñ o r a (Q. D . G . ) - ^ ' s ü ' á t í g u ' s f á ' 
Rci).! f a t i i i l j a c o b t m ú a i ) en. esta 
c o r t é s i n nove f l ad ' en s u i m -
p o H Í i r i t f e ^ a l t ó " v ' ^ ' w , ¡ 
o r ü i . i m i : ; . j J i r . o f . i ' j 
'I .;: ' •!• ••• II» ' ' 
I . nili 
run 
I 
f.U'j t '.. jiti<i HJ-.'Í 1 ¡i'' '* ii¡ ' 
• ' I l ; - . K ' I ' ' . I H 
, A lpa l i í e^ cqpstHnci.^D.a 
les-y.iíleníásvdfpSndiéDtes de n)¡ 
• . n i s r / C 1 i ; . ' i • . O I I M I M I 
¡aulor i jd t t ) . , o q n e t ; c o r r e í p o r i d a i 1 
p r a c t i c a r á n las medidas o p o r -
t u n a s para la busca y d e t e n -
i c i o n de l Inspec tor q u e f u é de 
' V i g i l a n c i a ¿te l a i c i u d a d de V a -
l e r i c l a , ' D " ' J 6 a q ú i n ' G ó m e z d e l ' 
V a l l e , el c u a l ' ' n 6 se' l í á 1 ' p i e -
sentado. 'al E x c m o . SrJ G o b e r -
,nad'or de M á d r i d s e g ü h ! se le 
ip reVin6 ' ,p t i r Rea l o rden !de 2 9 
I K K I mes, p r p x i m q ^ p a s a d o ^ o g í i p -
(lerq.,Sif»fue?fl )iiahidoi* se rá .pues> 
t o . á / . i h l d i s p o s i c i ó n ái losi erfc- ' 
ptbs o p b r l ü ' n o s j ' L f ó n 25 d é No- ' 
v'ieiiíibré' ' d e : 1 8 6 1 . ¿ ¿ G e b á i ' q 
• •Alas." 
11.1)=: . I t i K l 
-<n,„l .(1 T > ' \ ' 
ií'jt I I-'.) ytl ÍHItll 
i S e c c i p r i í d e F o i r i f c ü i o . >'pn'.-iv.! 1: ' ) -
i-.l .-ii-i.i • ' Í . - ' - I «¡1 •>!> •• • .•)'• e 
.Mii . i fcr. ,:.;,..„! KROVJNCU^DE'lsEON.' 
3 1 . 
i 3 2 ' 
D jiinn(,yolcarce.!. 
3'2.".f ' J'icrra barrial trigal. I ) . Miguel Apaikio Id! 
33'.'.1 t i Da... . '. ' . ' ". ,1). Blos Jo^é'Alvafez.'. ' . ' . . * I d . 
3 4 " . " j j . ! ! ; . ; ; . ^ . ü e f a o f a t ú w k . '. , .. . M. 
Villnniañan.. 
-•..»<: .!-> i>! ^ n t t - n . i !.•! a .^ y-j'. ¡.I, t.n)a.:i > • . : - . " i i • • i . ' 1; 
tisr^i,fipMiNAi.:<(« fet fincat-queimql tírmiitu de¡\Viüamai\an¡, y hidireccmtcá- Be-
n^mp^if/.' Itpndc fpr ouiiiuáat:can:la.<exi¡res<ida,caMéi:ai MSIIT .(.BIU)".::.--.' 
ÍUIil ' 1 1 ' . 
• i ! , r m r ' t i »b •i.»«-.¡iit | ».«. j |.. ¿Í;!- ¡ t i . - . ' u; r.: ,••!.« / 
U v i i ' i R l w M t i ^ u l c i r i t o i q . «'D.f'Pedro'AIrauiara.íi. ' j J '.oViUmaliav;< 
&.„,.. l i l i . i d , ,. ¿'1;. .- . siiun'Heredercu de Josd.Rivas^. ' . ifi . ' i i •« U J . j >!>;•••• 
3.)fii"nEr^.l.i: ... 1 .i.^kir.DellcuniUiiioprovcchamieiito. . .. i - . i - '. ' !. 
^ ' á ' j ' Í B S i - si i'.ilÍKiRWftfiW S f e P í h q f c t > Í . ! . - ' Leom,; •; i 
o.,. Id . , id . . . - . i . . ¡ i . l 'alncio'gonialez; , , .,. . . . .. .., 'Villaingnan,. 
Bí'.'^'ttetté'náJ.'!. . . ; ;Bejil{raoJi!istó.^..';.'.'..•.'.,l.'., .. id,' ttettteá;ll.•1 . 
T:;.'';'T,ri'ín'l?ti,ígiir'.' 
g'í'.^-'Id.-'id;'-"1.' 1 
dd. i d : ' h . ' 1 ' 
H i l ' i * : 
¡Id. lidí . i <:•! 
Wf-id.-; Ú!. . - i 
J.d; ¡d. , , 
W - M -
M . i d . ; . .,. 
lii.-td:"." ; 
Id. id . . , . 
idi>w.s \?<v:> 
Id i i i l . . 
•Id. i d . M . ••.;• 
]d. . id . • 
:.W,; i d . : ; , . ^ . , , 
,l.d,;¡d.. „ . . . 
•Viha.. .. .„, 
w.' .'••;' '•; 
9 ; 
ÍQ;HI 
i ^ y , 
1 3 . . 
11' . ' . 
I Ü V ; 
I f : - . 
1 8 . . 
l ! )v . 
2 0 » . 
2 1 . . 
23,:.. 
2 3 , , 
2 4 . . 
25:': 
2 7 : ] " 
2S.l.u¡ Id.1'"".9 ' 
29li.- •"M.*"1 : f 
• " ; i ' . 
' ' t t . t i tonbioi Ru'drliuei.' 
•' W^Sáiilós üuíijío. i 1 ' " . . . 
' M i n u c i a , G o r d ¡ i . " y - , 
"•Ide^Y.'i, ' ' ; , • . ' ^ ¿ ; •.M":Í»V-
"í tó' lUMMh) Montielfii). ••" 
i -D. Migliol Aparicio. 1 ; . 
.Oi 'Agostúi Itoiirjgi)ez.,.i. ... 
'«•IMMqfoflM Yí«a . i iv i •.«» . 
;,, I>..1Jiia'n,l»iÍL'ts) llujra,. . . 
I ) . Apolipni- l'osiidilla. • . 
j Ú./W.lk.l'osifdilln. ' . ' ' . ' . 
' bí'Abólin'nr Poiddillái' ' . ' 
' ' 1). Félix l>(jsrill¡lla.'• . ' ' 
" D i «#itli(Air PosMilla.' ; 
•• 'jDi-'Félix'l'ósadIHal'. •!• 
Iglesia de Vill.icé. . . . . 
,1)., Ilern.'inlo Malagon. . . 
;., ,D. l'udro Morlincit. .!. 
, ^¡.^uanjtddrigiip^j 'osadill? 
'. J|),tlada¡eció {tódrfgúcx. 
í ) . Júon Prieló Parr^. . 
' 'l)'.':l¿i(lóro GoVú'níéSi:"'. "'. ',' 
"DV'JiiaH'f'crniiídez.11':" . ", 
. ' . ' j i ini 
Id. 
"id.. 
i d . : 
••«Idi!. 










. Id . . , 
, •.Id.,l.,. ••: , 
,MVK-.'¡: • .-.' 
. i l o -
Id. , . 
1 38V.i"',M, 
; 3 6 . . w¡;. . . : ; ; 
1 3 " . . Tl í r ra barrial trigal. 
' 3 « . . id : . : '. ; . ' 
, 3 9 . . v ina . . : : : : 
: 4 0 . . , Tierra trigal: '. '. 
i i : r . - ]t\. (d. : : . : 
4 2 . . i d ; ' i d . : : : ; 
: 43..-. W, . i í . . , , . „ ; . 
4 4 . . Id . i d . . . . . 
4i3.. Id. id 
40,. : Id-,id,. ..• •• i 
47;.,;. I d . i d . . . / . . ' , Í.¿.... 
4S . . id . id 
4 9 . . Id . id 
SO-.'j- •ld:;¡di! • • V ' , \ " . 
5 1 . . Id . id . 
S2 . . Id. id 
i B 3 . . Id . id 
5 1 . . Id . id 
: 5 5 . . -.StBawttZ s¡; <¡*: •-.> 
5 0 . . Tierra trigal. . . 
5 7 . . Id . ¡d. . . . . 
1 5 8 . . Id . i d . . . . . . 
i 5 9 . . Id id 
6 0 . . Vina 
6 1 . . IJ 
6 2 . . Id . Antonia Dreü! 
; 6 3 . . Id . 
: 0 4 . . Id . 
: 6 5 . . .Id. . 
66.-: I , í . . 
; 6 7 . . Id . 
Herederos de Vicenta Cal vito. 
b.,iIuaii:Valcaíce.. . . 
t ) . Leandro García. . . 
D. Dionisio Prieto'. '. . 
D. Juan Valcarcc.i . . 
I ) . Pudro Guzinan. . . 
D. Jacinto Alyárcz. . . 
D. Miguel Aparicio. . '. 
: O. Jacinto lAlvare/. • ;• : 
Gabriel Alonso, v ' i ' l " ..' 
Antonio Ordiis. . . . 
•Isidoro Alvarcz. • . . • ; 
1 Lorenzo AIvarez . ' ., : 
Angel Alvarex^. • .' . . 
D. Félix Posiulijla. . . 
1)1' Jnliáii 'Rdilrigucz. J.:11 
"D: Jiisti 'Alvarez: ; - • 1 " 
D. Jacinto Alvarez. . . 
Toribio Alvarez. . . 
Santiago Nava.. . . 
Marlá Santós lutfén]>. 
I ) . Felipe fia'rcia: ; ' ' . *. 
D. Vicente Vivas.. , >'/ 
Herederoí'dé'José Vivas.'. 
Se duda::': ;>•• ' :' 
Horedefos de Jo*!'Vivas.'' 
Dc'hvigleÜa Ue'Vlllá'cé:"': 
I ) . Pedj-p Marjinez, . „ • . . . . 
Iler'edÉros'íleMariüel Aparicio. 
José j Bernardo Casado. 
Juan Prieto. . . . 
José Mariano Andrés., 
Id. 
I d . 
I d . ' , 
lil.i 
. i * t : ' . . . ¡ 




Id.- •' ' . 
Id . 
,. 1,1. • . ,•; 
' I d . ' 







' ' I d . ' 
; 'w: • 









•Alcaldk dífi'stítnctonal dé" Vt l ta t i í an í i r sSErAlca l íé rAntonio Prieto Apar!-' 
ció.=15^ ci)pin.=;,.,ujadus. . r „ i , i ' .., 
C a r r e t e r a d o p r i m e r o r d e n de San. Cebr i an , ¿ L e ó n . . . 
1 LISTA NOMINAL de las fimts tpte en el término de Villamatian y en dirección ú San 
JUillan, han de ser ocupadas por dicha carretera. 
i 1 . . 
2 . . 
3 . . 
4 . . 
: 5 . . 
0 . . 
7 . . 
8 . . 
9 . . 
1 0 . . 
1 1 . . 
' 1 2 . . 
1 4 . . 
1 5 . . 
1 0 . . 
• I Y : ; • 
1 8 . . 
1 9 . . 
'^o.V 
Huerta hortaliza. 
Id. de barcillar.. 
Tierra. . . 
Id . . . . . 
Id. . ,. ... , 
irucrta herrenal. 
Tierra. . . . 
Id . . . . . 




' • I ,,: 
Id 
Id . . . . . 
I d . , ^ . 
Id . ' . 7 . . 
Id . . . . . 
Id . . . . . . , , 
t i . - , • 
. Noinjire del ptopleturlo, . 
R. Primitivo Alvarez.. 
I ) . Ricardo Rodiiguez.'-
: ,1). Apolinnr l'iisniJilla. 
I ) . Gerónimo Nuñcz. ; ' 
, . :D. Rcrnardo.Malagon; 
D..Leandro García' . 
. . iD.iFélixPosadilla. . 
D. Ilcrnardo Malagon. 
I ) . Pedro Mprlincz. 
D. Isidro llaezai 1 ; .. i 
I ) . Félix Posndilla. i ' . 
,¡ :P„ll¡p61i(o RodrigDez. 
P ; l^condro Moutiél:-.'•:• 
D. Agustín RodrigueZi . 
D. Leandro Monliél. . 
.Di líusebio de laJ'arTaj 
1). Leandro Monliél. . 
D. Agustín Rodríguez. 
U.,E.MSfbip.dfi la.Parra. • 
P, Cefpordo Mflogot», 
Vülmnanan. 




Id. . . 
Id . 
. I d . . . 
I d . 
Id . . . 
Id . . . . 
. Id . . . 
: . : l d . . . 
¡ Id 
I d . 
- :.Jd:!M'-.'.' 
/ I d . 
Id . 
•\..Jd.' '¡"í 'i 
I d . 
.TJijrra,". ' . . . .. : . '¡^D^AlUftflWilSll* . . 
f 2 ; . M . . . . . I ) . Juan l'i'Ulc. Pnrrn. . . . 
2 3 . . Tierra Cuki'.doi'clesinslicodeViUaiiiafian 
2 1 . . Id 1). Bernardo Malogon. . . . 
2 3 . . Id I ) . Isidro nueza. . - . . . . 
2h.~. id U. Mlguél A|iuric¡o 
2 7 . . Id D Felipe Corc iá . . : : . . . 
2S... Id . . .., . . . . llemlerps de'Jofií Vivas.'. . . 
2.9.. Id . . . . . . ] ) . 'I'iimás Diiniingiiez. . . . 
30.'. Id . . . . . . D. Ftiüx l'osa'dilla. \ . . . 
3 l . . - . ld 1). Tomás D'innngjjez Cánt.*.. . 
3 á . . Viña.'. . ' . . ' . Hipi l i lo ' l tcdr igunt ' ' ' ' . . . . 
3 3 . . Id Santiago (¡¡ireia Garda. . . ¿i 
3 4 . . Id. Manuel Candirá ' . ' 
3 o . . Id iM'n'ura Cantara 
3 0 . . Id ' D. Atilano Kodriguez. 
3 7 . . Id Isidora Cantara, .' . . . . . 
3 8 . . Id D? l'tieardí) Itbárigúez. .• . r 
3 9 , - v « l d . •-. _ % • Sanltivgn Onrcla Garcfa. . . . 
liOíli.ssM.'i: ¡-'i:.•!••.. v GregoriiiCtoiv, ^ 
— . . Í U Í . i , . . 
ilc prQnii.da parn tu pidllcacion imwdiiUii, Lm^ZS de Xvv¡mbrt<<le lÜQi .vaEt- • 
Imjeñkro Jefe, Eduardo Mojados. 
L o j / u p se publica en el p r é s e n l e p e r i ó d l t o oficial r n con-
f o r m i t l a d ' á lo dispuesto en el , l i eg lamcnto de 2 7 dalJullo''~de 
1853, ' . s e ñ a l a n d o el termino de doce d í a s - p a r a x / u e los intere-
s a d a s ' pt ieann hacer las reclamaciones i/t/e. sobrel.el p a r t i c u l a r 
vieren convenirles, f j tón Noviembre 2 5 de\\f i^\- .==¿1Í}vúiro A l a s . 
4 1 . . Id Anlolin Tranehe.. 
42. . . . - . . ld.-
43. ' . . . , . ld. 
4 ü . . Id . 
4 6 - . 
4 7 . . 
**!•;••• 
4 9 . . 
« 0 . . 
¡ H . . 
y a . . 
8 3 . . 
! U . . 
5 o . . 
b B . . 
'¡Ti.. 









Id . ' 
Idl i 






I ) . Manuel Villamaudos. . . 
Dr.lldefonso-Orliz.—:. . 
Isidora Cardara 
•EVMlvinoVJ'.':!: " . •. . ;. 
• Teresb.C'tireses. ' ' . -i**',*' ; 
v'Rhriía''Gordia::Qai-Ha.-. •. •, 
i PMrd'^om^Gar 'ya . ; ; 
K'dgéhío KáW¿hD:'¡ ; .¡ ; 
HelViifi'oS.'tíé.Jbsé.'Vilas:''' 
' Se! ignoré;'''. " : ' : : ; ; 
I),.,''Aílit¡)n1oi;Püell^. : : ; 
MHde5t()'Gtin'¿a,!e¿.¡ ; : : 






• I d . 
Id . . . 
• Id;. 
• ia.!' 
I d ; 





I . 1.!' 
Id.* ' . 
I I . - ' 
•1.1. - ' ••-' -
' Id.-
Id . -
.. Id.'- • • • •> 
Id; ' l .eón: ' " ' ' 
Villainarianr ' 
. - Itt; ' 
• 




• ' Ww 
. . i - l 'WÜÍ- ' " i r 
. VjiílafjiaHiih.,, 
: V K i : . ' - ¡ . 
NovieAitrfe' 17 dé AÍcaldÍ8,..<píisli)neional i)e Yillomonani 
1861 . ^Autop io l 'ticto Aparicio, h¡;. : t f„ . . . . i- -. .-
Es copi.o,=Ilii!láii.ilome conforme con las aiíltriorcs «órnúias-, se-^asá al Go-
bierno de pxoviuria. para imlilicaeinnnwiedialu.ítoii 22 de lYovieMreáe 1801'; 
= l í l Ingeniero Jefe. Eduardo Majados •  • -.! '• r. -' • 
^'(iWtn'i^iié'las Tincas rustiros onteriores. han ¡le ser ciprop]¡adá$;para ((¡cha 
cwrelera eli' la .travesía de Villau'ia'ña.n, las^  .u.rba'uos, sigijieiites': V i .' . ••: 
1 w ; . .,.?í?j,a,d» j lagar de D...Bernardo. Rpdriguez vecino de yiHamailim. 
2'.' 
3 . . . 
4 . . . 
* W . ! ' 
Cap de Urano Carriago', de.jdem. 
tim de'.los¡é iderino, de idein.. ;,,« i ; 
Idem de Viioriá y ? | l í ,,(l¡),idíni.; ¡¡i- i'i!¡ 
. I^éift-de'Bernardo.Carro, de idem.:..;. . '; 
Víjden) de,Antoi]'i.(jiÍ?prrerp,) de idepi, ;¡ 
" ' I d c n de'Fránciscp M'lrtineí. dq idera. : 
, Idenj de'Bernardo Carro, dq idem. j ; 
León 3&de Noviembre ^e, 186^=161 ífigé^iér^ Jefe', Mojadosi ' V, 
OBRAS ,PUBLICAS. : i ; V : •". PBOYINCrA DE L ^ O S : 
. ¡ u i i . i " . » Cumtéra 'de primer orden de San Cebrian á Lean. 
"¡'.(•¿í. V j l ' ' ! - . . M . l ! . ! / . . ' ' I ' I')!.", i - ¡ - " . I . 
AVUÜTAMIENTO DE Klt.I.JCÉ. 
RT1 - líll.ll'ül.l.. lli 'l I.! 
i'tiEÓra'tiE vfti . íaÉr 
Lisía nomSnal'lleiaPjiÚ'cái'ii^'w'c'l Í ^ k ^ k * i ) s á i o ^ ^ U ^ Í M Í ' 3 ¿ ' m ' S i ^ f e á < U 
con la apresada currebra: -
. M m . 455. > 
.. . • Se \ iS \Ú Asean te la plaza 
de Secretaria del A y u n t a m i e n -
'FotWnlo fle este fíbliierno de p r o -
v ncia en ni (lia 25 del in°s de No. 
vit tnlire i lus once en punto da su 
iri,ir],iiial: (ion snlieiliid do registrj 
l o de lióijipilal de'í ó r v i g a ' , coin phliéií i l^ciialro peí tenencias de la 
l a . ' d o t a t ó o » i m V a l de mife q ü í i | m i l > iVicarl.on de piedra. I l a m f 
« ¡ e n l o s - r M l í ^ ^ ^ r O T ^ f l í ^ l f t f ^ ^ l ^ 
L i " ? » t - S < í » i \ l « w « o l » do flemhibre, al siii ' de 
feuffléUláíl&sr eíi ló'rina_<fen'tr.Q.v.|(l(.ej |gitr«ii.~y linda•|ior4«dua-«iret--
' ".lo 11 








I I . 
12. 






 y 3 Finen de Jos,hbr,6déMs_d(i'Éslbl)att-Apar¡cio; vecino de'Viltemaíiao» 
Ídem de Francisco Delgado, de Idem. .: 
idfim de Beroardmo Aliareií.'ile'idetni • '. ; • 1 
' Idem de JOSÉ Merino.'de i d c n l . • • '"'•'•' 
Idem de l'raiicisco Alonso,.veclno'de Villacé. : . . • ' 
Idem de la Fábrica, de idem.: : • ' • 
Idem de DioobioiGonialá(llomadó Béltín), de Villainananl': 
'Idem de 1). Pedro Mnrtinez, de idéin.' • •'•' •< •'• ' '? J \ ; . 
Idem de D. BerDardo'Malagon. de idem. • 
Idem de S»iitiagn:Rey, de Bínamárieí. ' 
Idem de Josefa Ordás, do idem'..1 '' 
ildem de Vitarlo.Kebollo; dé idá t i . 
Idem de Isidro Bey. de- V¡llalobnr.: •'; • • 
ildem de Longinas Kiibbllb. de'BébarAjiricl. 
Idem de D. Isidoro C.onzalcz;'de Villnínonan. ' | 
Idem de Francisco Alonso.'dé'Vitlécé.'; 
. .dft.Josi.tr^inla 4 f a ¡sigijieníss» al,v 
le ila ,irtsercio'n"de'<,e9tev:',anun'-1' 
Í a m i c ñ V ó r ~ t e o t P j S ' ' ( Í e N o v i e m -
bre , ¡deyli 8 6 1 ^ G e n í t o .Alasi'"1" 
; - i | . . ¡ :. / ú-Ay .i .1 '•••"••'\ i - m 
; O, ] M ( i \ A S i n ; . ^ !,!>•««• 
D. fiemr'n Álas\UhoVernaí¡o)i, c i v i l j i , . 
• 1:1) , \ ru t ¡v« ' , U S U i h - . O i . .«i , '• '• '"' ' 
' ín proDinfia.de í^o»]-, u.) :n y | ¡„-
I -Húgo;s»be? : qwe-ipdr I D . < > $ K Í Í ' - -
A l ^ r e ^ . ^í-anco y*nH| ({ dft', ««di.; 
He ilc la r U l a , numero o, de odp.l 
dn-S«.-*ñiiV, ' ' '^eSVo'ii ' ieVrj)¡nter,(í . 
se tVp'i!eiiémaü¿ífe'H'll), Stj'iitió'ii'''dÜ*' 
Koinmlp '«le *sla!Gí.Mfef''rií)'\lelfir6l-r 
viii!ijá!«n;¡ftl dio lüSi-deil'.aitá dB-Nb-' 
TÍqpil)re ¡4 I»» uBce.|enj.pii|i|lp!de:eit:< 
mai|jyw.^una_s(ilicjtO(j rcjiislrp ; 
pimuñiló ciiaírb perteaeocias de ja* 
mina de carbón de piedra d a m á -
da J$8^4:a(!oni|)ofiail«>.riíi.Ui^eD4ér-.. 
mino común del pueblo de Laha-
niego. Ayuntamiento de OembibreV 
al sitio de Labaniego, y linda por 
lodos airea con terreno comlinv h tP ' 
ce la designación de la» citadas 
¿\)ntro\(ptsrt<K>6nei&s'.léh*M lurroa 
•¡gi!wmer"Sij't«r*rA"fier*pBTUo de 
partida eL4e;,la jal)urt.lega)jq,iiegtl|r 
ta á los "ilosctentos nietrna de. la 
Iglesia da dicho pueble; desde él 
& • a M ú t & M W M e k i ? , purti.lavAhiind) 
Locomotora Leonesa mi l oi hocién»-
los metros en d i recc ión Nordeste, 
y dois'pieñVoi'á la parle.del .Sudoes-. 
• I r , "y para lVTalit¡i'iPae~"iheüira el 
Ur tspp: q u e . i h a y í basta .la mina -
liocomolurai y lo. restante a la1 par-
le del Sudeste. •. .olu >'»< 
! - Y liabil^n'do hecha consliii''l,éit6' 
l in tarSsido ' . í jué liene rea l izado ' ' é j 
depósito prevenido po r ' ! « ' . Iryí.'llié 
admitido p á í der'ret'o de ea(é '.diii, 
la prjsent6; ' 'sulicíl( id sin perjuicio 
de lercero';';,(o (]ué se anuncia por 
medio del .présenle para que1 en el: 
t é rmino de.nesenla .d ías contado» 
desde la fecha de.esle edicto, pue-
dan presenldr en esle Gobiernd sos 
rposiciones' lus que • ser cenSidera. 
rtfn con ¿ H a c h o ' at lodo '6' parta 
del terrpno' i o l i c í l ado , según pre-
viene el articulo 24 de I» ley de 
miner ía vigente. °Le«g .95 de No-i 
viembre de ,18Gl .=Geaaro Ala i . ' 
cDn.:lérct'nb.<.-óbiiiii, hicfeMu ile»i^-" 
n a c í n m d e Irts'citVdasivtiialrb [¡drife-''""'. 
-«(AeW^al».t» fthNíA ,'sÍ!•íllí'1i((l•'1'Sá"•,'-
te tn t t* Tror-jfUrttrn) ir^iá rtiíta'-"ii ril"?~" 
la labor l e g a l í ^ y , s i t i o M J I I O 'llaman 
16» casaVes, "desdó, jé\'. se' í i icdiráa 
U n d i recc ión Sudeste doscientos 
'Ib dos mil metros, uniéndose por 
' l a píí tffi ihdifirtoíeDn/fa n h í n í ¡f t -
i t iübiendo hecho constar.esle . 
i n l f t e a l l S «¡«V(«tU93r6i l ¡UA« ' é l ' ' -
:dep(>ejl() ipreirfinift(r.l|M>njlia Ifiy, 'Ji'oo^ 
'admitido por d e c r e l a ^ l p ^ e s j ^ j ^ 
¡la presente solicitud sin perjuicio 
de terceruf 4o-q«e»«e-*<uinci» por 
;medio del presenta para que .en. eL 
desdo la /echa <)e esle eijicto, pue-
dan presentar eaié'steí'.Gábierno sus 
oposiciones los que se, cpiiEidoi.o. 
ren •cIrn;:l3ef!!'e1W a P t t d í ' •'* i i W l e 
•Aal lerrénit;toilitiicitt()';! 'se'gáit'iiprt(-'^' 
viene el arliculo 25 de la ley de 
Tnimírta- v¡pi r ig"" l7eoñ"55 ' ' ( le !Noí i " ' 
viembre de 18Gl .=Genaro Alas. 
Alcaldíaldonslilucional de'Villacé.: 
de, Miguél.Cabillas. . . ¡ - i : ¡ •< 
=Villa6éOcÍubre 23 de 1S61.=:E Alcal-
, ll.ov..! .!'. " • •• 
' > i .Ü : - - • . - " 
Es foplai==//«í/(¡iiiiomí m f t í m é cón ltihiimnkonttriQr, tepmo «l 'éiiMtmi) 
i Ha^o saber: qiie por D. Josó 
Alvaroz Krárico Veciii'o iió'eiía" r i i i ' - ' 
d i d , residehle en la 'mismá', ':;cqllb 
dé la r ia la> | i i imero 0, de 'élii't de1, 
38 año», profesión aarpinleroi'ii>e,,! 
h i (ireeeniaijo «o |á ^ s i ^ n d j l 
:ibIl»^éf)S8lrtlr: que por D. L a m -
berlo Janet vecino de esta ciudad., 
residenle en la ir.h'mai 'dn fa' p l a í ' 
zuela de la C o l S d r t r / ' m í m e r í ' f y , ' " " ' 
Bt|rfeflion,pr.qptetajso<isavadftJ«asa • 
' f e - Í A . - . ' - Hr . í l 'o tado en la Sec-
ción ' í le Fomento de esle Gobier-
no, de tytuvincra'.Bb'«'I •di&r'Vf-iñll» 
- j cinco 'deln nws •'dB"^N¿Vie¿ib'rtv'á" 
Tas diez y media dp, su rannana,, .• 
una a o K c h u j J ^ d e ^ n ¿ b i t r o . p l i l i e a d a i r i : 
' d ó t ' p c r í e n e n ' c i a s de la mina de 
.catbdn.ide .piedrabiUai^á<la:!P¡lari 
silal en.Ifirmino realengo" dM pue* 
i;blO ''d'el'!Saiila. Lucia de 'Gíirdon',' 
Ayurtiiaiijienlo de i b ' i f t l í i ' i i ^ G u r í 
'ddH'i'trr'sitio de Fueiile;ijéj:i'mon'lé^ 
j ' lih'jjá j jor ' lodos ai i r .e i '^n, l'érre'iio-
'del c ó m ú n , ' h a c e la í lés igpacioo 'dé: 
laa'.CÍladás dos° pertenencias "enVa" 
forma,, s igi i ienio: ' Se leudr* por i 
punto da partida la estaba s i tuad» 1 
á ouarenla metros de la ' espresmlá ' 
carretera, y. desde eUa se' m e d i r á n ! 
• in¡! melros en direcion Gesté , c i en í ' . 
to 'ci'iicOento melros' en; (liíecci'.inl'. 
NoVle; y.clros t iento 'cincuenta en- ' 
dirécpioli Stir , ' • ' ",• 
i V i Viliabiomló hecho ciinslar esle -
¡uíéi;esádo que' lienti realizado el 
depósito: ¡prevenido p o r . l é ley, be"; 
a.lmilido! por decreto de> este diá 
lo .préserito ío l ic i lud sin' 'pe'rjiiicid'-
de ' le'rclero;. lo que se oiii inéii poi(.¿ 
ihé'dlb d^l presóme p a r í ^i ie ' . en 'ó lV 
' ^ r j i i ^ o ' d u 'sesenta i i i a i c'cjijlado^ 
Vle'üiíe.la'jeclia 'de'esle e'dicte^ péé*- : 
i^yCpresénlár én éste Gobierno SUJ:': 
ten eot' derecho al 4<i.1u ¿ pa í l e 
dül léíVéri'o' n iUei ta i l . t . (sgun pre-
viptiA:el.ariíouio dt i ' la k y - ( l e 
muiB'ria^ v i r ó l e . L«on '25 J e No-
viembCe' do 18C1 . = G e l i n r o Alao'. 
,¿¡ ''.. {Gkdrk aua. 323i) . - • ' • ' 
. ' } . > ! I ! . " , . ( 1 . í . : . i Ül". 
'Jjtnff general/le Esladistka. , .»:[ 
•G6lñfbr1ti'e^;,a , ) p ' ' (Jispije^tp 
p o r S. M . eh , e l , . ^ e a í ' . d e c r e t o 
de j l j , " J u n i o d e l a n o ' " ú l t i -
m o ' / s e llama-'-á» iejtSjJjtin^ j i l i r a 
p roveer la pjaia de ^ l i x i ^ i p r Je 
la Secc ión de Es t ad í s t i c a de Ja 
p rov inc i a de ' ^ J u ^ f l ' ^ ' i i a e ' ^ j j i i 
resul tado vaefinte,,.,,.)>, ., se aballa 
d o l í d s con el s u e l d o ; d e ' S . O O Ü 
rs anuales, f -n i w ' . t * ' » mm 
Los a s p i r á r í t é s ' p r e s e n t a r á n 
sus solicitudes' - dbcumenl&'da^ 
con la p a r t i i ^ " ^ ! , ' ^ ! ^ ! » ^ ) , ' , ; 
ce r l l6 (>ac ion de. jbjuenajconducta 
y escritas del su ' lpi 'opia ' , ' l6t ' ra, 
d,eniro del mes; á • c o h ü ' r ' 1 ' d é s -
de Faj .publ icación de este a n i i n - . 
c i O v « n . la ' G a t e t a , y a l mes y 
n m d b i i d e n l x m b m a ^ f j u t j t í c a c i o n 
d e b e p í n lhallai'se' é r i ' M a d i ' i t í ; se'-j, 
g un'1 tó' 'displuéStfi" en . é l * regla ?,. 
W a t Ü f W 1 í ' l í e j f o i Q ^ q f t í . 
a í í ^ t ^ . . i p^ ; r , ucc i , o i } .d í , : a ) . de Oc-
tut^J?! s igui tsn^. ! cuyos :a n ícu los , - ' 
en la ; .par te , que al presente; ca-
so se1 r e f i e ren ; sott ' lós;!8igüi(!fab" 
tes í ' ! ' l ' " : ' ' . " ' 
A r t í e u l ó s v del- rég l t iMir i td ' ' d é 
-¡'c. •dé 'JÜnfÓ.'', 




ejercicios. •• .: '. •>!.' •>. 
' á S / i Para 'ser1 á d n i i t i d b 
exáriVéh'fee'ih'ecésitN: "'^ , 
1'.° ' Se r ' . ' e spañp l . ,V , 
• S ^ ^ ' ^ e n e r j i a . ' . e f J i í . l ',4»jf>'% 
t¿Q. a ñ o s , 
. c j d l I T f t i i l r f r i ' • ^ ^ t ó ^ ' f " ¡ " ! PartÜv de .úturga., .. . . 
. n a í É o / i d i i c t a - W i í é f l i l a U á r á s t c o - 1 . ; . „ , .. . 
4 i / ( , , . 'T tódb e l ' q t i s i ' S Ó l i c i l a r e ; i i í i é r í í t ó - í a á ^ u ^ ' é s p e é H i r a e í t $ \ \ 
„ X p s .aspirantes d i r i g i f á r t 
ingi 'esí) ; e ! i - 'Es tad í i l i ¿a h a b r á de 
a W é d i t ' a r • 8 ^ ; b ú í n s r :¿j>ii^tJciíá. 
i ^ p l i g u ^ l i ^ d ' ^ é ' a ^ i l ^ c í ^ é ^ 
rán '^ t l^uloSj .de ¡ n i e r i t q y p r e f e r j 
rencia , } lps . gcadoa;, a c a d é m i o o s . 
de l (aspi rante , .los i i d iomas ex-f 
traii(¡eiíOfr|!q.ae1 paseywe^ • y! ' tó" 
servidlos q o e Hubie re ' p r e s t a d ó 
en i ^ a l i j u i e r c a r e r a . , 
ArflcUtets'• t te ' l l r iñ'itVúcciofi' '-di' 
i •"(••'•-'•at'W Ó.tkm:'^ -' ^ ' 
¡ • i w . i . ¡ I ' i ' i . . ! . ' . . . . i ' , . ) : ^ . . . : ; .. 
: 90. El-Secreta r i ó de la .OÚIÍ< 
.misitfrt "cíéntral U i ' ^ óc i ip i t ib r t . ' ' 
en ' • ^ • ' k l ^ i ^ ' ^ ' f ^ ^ ^ ' ' ^ ¡ ¿ ^ ' -
' p ( ^ n ^ n ' d ^ ' j . ; | i | ' l ( ^ ' . ; a » ^ j ; 8 } i ^ „ 
q i i ^ , r pú .qan ' i ips / r e q u j s i l o i . . ex-: 
ipresados: e n .:el,arliculo;i3a. d e l . 
r e g l a m e n t o ; . . y . d e s p u é s , de1' los 
I t re* dias!;de o c u p a c i ó n j l ' iraba--'1 
¡d ( ¡¿é ' seKálé i él ' aV ' í . , ' i 22 l , : ' con- ' 
' ' i i i g t i a r i í ' én l ' c ada ipxpé(iienU''i'ti5-' 
H i v i d u ^ l ^ 1 , cpnceplo . .qn,^ h u - i 
'-btier.e, (o^mado ¡de; .la, ¡ r e spec t iva ; 
capacidad y a p l i c a c i ó n . • r.. . . . i . 
.5 i ¡32. • ' - E l i l r i b a n a l j , ' én t fe rá i ío 
' d á A t f i ' k i pédíéi i i té 'S- jndiyidi iá !& , ' ; 
"Hé ' tós ' ' ' t r ab^o . r^^ r iÉ ' sén ' í ááq '5^y . ' 
'¡3? j j ^ l n ^ j p ^ ^ f t •1?;' ^e i j r e i a r i 
so l t iHio4>escr i i a ' ' de '^ i» ' ' ^ü iB '6 i ; :y ^'^•¿¿¡¿tjZftñ-An'tekiüemi» 
l e l r ó í o p o W ' c ó n d i i c t á ' d é " l o k G W '¿¡éncicioft, « u e «onsisl írShcn..» , 
bertfóHflfei- 'de tas respechvaSr,|)d 1 . ) E l i ' ; e s c r t b i » ' " a , ! á . «©¿ 'u r i 
P ^ í ? ^ * í l - ^ W S W M S W * ' I r i o t ó ' d i l é l É t t f ñ i ' q o e / ü t i ' . e i n i - " 
la VÁ^WW«i4.«i¡fi».tsdiÍ5rtcai:ge-:jMjp|lpádb-í^ 
edad , e l p u n t o de su res iden- '" ' " " ' ' ' " " : 
cia-ojrqseiias1: üe"'iU''''d6tófcirí¿ 
D e A l M " ^ ' taeí ; Í r , ;maíí4" de 'la 
p u b K t a í ió'rt '.en. :lá.¡ ' t i l i cé ta , , d'e'(3¿.', 
r án 'Y i 
en 
'2.?,;, E n . la . c o t í t e s t a c i o n . e n 
m i n u t o s i e u a l r ' ó p r e g a n - ' 
„ . , „ ,., ¡«as«á»i í t í t i ' ' 'M"¿ñiré!>4<l: 'M&fi^i 
r los" _as 'p i ran lw.„nr reseBta r í e | . h i ; l a f é r i ; - u p ' W ñ \ l 0 $ ' ' l § g 
i & n ^ i ' K !>•«"'•<a n - C i - i i O :a | m a t e ^ ' ' ' q u e ; , s ^ e ¿ j j r ^ ^ ^ 
Los exán ienea . , pavaUlasu !4 r t . , ;S ' | j J , dd j t eg í í i , t n€ iP Í ,P , ¿ f M r l r 
plazas de Aux i l i a r e s de las Sec 
clones de p r o v i n t S a " 4 " v e r s a r á n 
sobre las jn^a^er iaa .^guient^ . : 
Esc r i tu ra . 
G r a m á t i c a castellana.. , ¡ . | , 
'Ái;¡tVh¿íica ' y nociones de 
g e o t t i i H t f i : 1 " ' " ' " ' ' ' • ' \ 
W b & ó a é s ' d e g é o i t r a i i á 
F ó ' r f t t ó d n 'Je Miados. , " 
Éí t t rac tb7de expéÜientes .* ' , " 
2 2 . Para' q t í c sé f o r m e j i i i -
cio de la e x p e d i c i ó n q u e t e n -
gan ó puedan a d q u i r i r los as-
pirantes en el manejo de e x -
pedientq*, ., I r a b a i a p á n .;durant.e. 
tres cijas, &, la^ . ó r d e n e s , de l Sen 
c r e l a r io ^d^, ,1a . C ^ i s i o n ^ q u i e n , 
p resen ta rá^ ^ | ^ T r ' i b u n j ) sus. Ira-, 
bajosjcon la, o p i n i ó n q u e . ^ h u - j 
Mere f o r m a d o . ' , , . | 
S9. E l Secretario de la 'Co-" 
m i s i ó n , ' ijpúÁqiárfalr-(iwhficp,.!! 
bi i idas d e l l t p o d o s iguiente: 
'. Q u i n c e de g r a m á t i c a !'ca9i-,: 
t e l l á i i a . ' 1 "K-I '>'» 
! V¡éz' 'Ae'áiUibél \¿x' . " I ' ; ' " 
•' C í t t iq ' t í é ' .nqc iQni j s . ' . ¿ le ' jgédr . ' 
| D i e i de. n o c i o n e s / d e , ; g e o - j 
grafía. 
, \ 3/ En la formación do un ea.A En el tér-
ladb . i . . - . - .: . r /mino 'de í 
' Y J.".; En'fet extractb de ün ( 'hút-a y' 
ex[M:diiíiile. . . . .' ./"media. 
i P a r a eslp e'iQrcicio.lar.Seere., 
laría. f a c i l í l a r á i t a r t i b i e i j / á los 
interesados los antecedentes q u e 
crea'ii líi'dis^fen's'áblÉS. ':! \ ' '* ' • ^ ' 
[ C ^ q i ^ ^ 9 S ° p < i ^ . . . ' a i M Í p \ tf» 
ejercicios,. e l .Irilwnal,'. f o r n i a r á , 
cpp des l ino á la Presidencia, 
,uria_rel3ci;o!Í ' ' !d¿ lodos l o s . á s r . 
pitjanles| ,aprobados pQf, el ó r - j 
den dan i í i a j i o r m é r i t o . . . , , . . 
^ 7 , , L o s d o c u m e n t o » . q u é 
>t(is sesenla reales. 
•'Las'de iltir.ia's'' de R t c h i V a U ó , 
tícül'o';4!4',,aéí'i1eéiyniSil&' . , , 
i -Maaílid''i:U'' '¿fó' NoViéinfei-'é1""' i '•• , , , , 
dtelV-1'86i/:,5= « f P Vi(:é^résiaéi>té, ' ' '*8i 'l ,erl"-,y: Cngw.Ierbs, . dt.lada. 
A i e 5 a i i a w : d ( i i v á ¿ " ' m •' 
, í - y 
. i m " v ¡'.si 
!¿1 ^ Í i t í / O ¡..'ll í ¡ v . 
j . T ; '/TTTTTTTTT 
! \^HíÜLNCIOSi flFiaA!hE! 
' í l lV(rtI6<(ínft1(i ' ' l f í<iW-'^ '"Oi«o.t i=: 
', í h ^ } H i M a ' á e . C é l , n l ^ v " , 
' i -si bul x .somtJioi \-'- e 
: .0,0, cojvfp.ímjdadi.f lo dispoeatlu 
.,en Jii,;|leíl¡.,ó.r:il4i» dii . , imjile. i^go8tí ' ! 
.dp J,^58.-,«f>jaiíurici<in:.vaeantua!la«' 
l .esc j j^ la j .a igui^ieaqnf ' íhMij i je pi«:-' 
l>v^.rge:'pinrí#pnsL«ÍDa entn) laci'kspi-' 
>an l ) i8 , i(i.ii«-i«tJnán: losr.Jequisitca' 
'.'preajüñto» en:la n)israa¡. :'.-:.>¡; 
; .L^eJijinen'lalidechiA'i's iüt Vtyaí-
¡de Valcarce ddlaUaieotüdm roil'atfs-
i . c i en j tó r a i r i o:i • ¡ r . í T í i '> í.i-i¡;!.i!:: 
, tá d é la'Vegavi.oM'Jla i i iMfK'Vlbltfi1 
,t:\oBlK*. v,'i : ¡ ; t ' -.;•'•.:; w. i ( • i t sc l i 
; i ; i t a i i baUfns^ i IMfo i i a r i i f f j f a i i J 
. -roa» tte'.íulíueídt/líjutliíWlatW» ( t í ' 
•paz p a r a u ^ j f W ^ i i A i t i l i i ^ - ^ f ' l U ' i r j * ! 
' Ir i lmciones de las n iñas (jut puedou 
tppgarlas. 
' Los ejetDh:t»s>dé'fepcífclb'A ten-
..drán lugar en León"." después de 
'Xr'fi nróunritlaiita. m é t n i ^ s d é 'ta^ubl)> 
.,fc8ciitn-,d()>rtte1BiloHáV!¿n"ét.''B¿IW-'' 
\ i n 'ciRfial"d¿ l 'a'ftifáW 'pfivinoíii ' . ' ' , ' 
i t res días por lo menos antea de 
Jerminav.idiohn piulo, dna! »|>iraÁ'-
iteis prese'iirafátt1»ítiaf!»()licil'uile«1 eói' 
' la: SliK>'6lai'i'il ilé Iá,!Jifti'}A'J(l'Á>yiKcIaÍ' 
•'Ü^ lystri io 'cí i in '^ulSio^ ' 
iX\ob dutuf iqnAM; qaftia«redilen . .aii> 
m'ériliia ^.iei"vtcH)8¡jl4:< M i k n i ' c o n - ' 
' I d s e t i i U M M f^tt^iílÚ^?¿01rti¡&i"t9i• 
'!¿or^Mí'rqi(.ei!,'de.0^ofr/i,;' •,,„ ,,, 
fifi U i Á w A ' i í n l t a . d f t J f t i d B . Agoaloi 
de11858,.se pdWicani ' i+afaittéa i |a« 
cs(!iielas'aigbietllies^ils''lia!ri Ué.'pV<).' 
leerse', ppr ^¿«'¿ufs 'o '•dnlf'fi'1 l i i á ü v 
piranlé!i..qiie' 'ieijn3n |,lp.sM,requís|iys.' 
.'prescrilos e n , . ) a , , m i g q i a l . , ;,,.<.,;. 
Lá.|e_.lt'ajác'i*fi^de^ 
''tt»\ l i l a i l a , con!dfs. u i i i qjiiiiienti)!., 
.^eajle.f.;!,'.-. ••. ni. t i . , . i j 
~ í ' Pt fo iM dis VillÚMHtá? ''" •'• ! , .'-t ¡)»i { 
¡La ,de !Toro ! d e d n á . Uádos; 
ladb ' « i o do» mii^aiáietiwtl r«itíW. • 
•"ein doscientos oincue'^ia'realea,.', 
i ; ...,f 4 ji.'.^r.'-i1 ¡i ' . i '1 -'• *.i . . ; ; ; ¡ • 
r j . ^pr / i i}» lie-.la .Dañcia... u • 
•> ! . La , da i iMiir tf i-a! í ló loJa • con. 
'iJiescientoa.aesc.ftU-teaieStí.Tji . j -
!» i Las de Veguellina de!F^ndo-j. ¡, 
^ ialHIa. i llíi Jal Yeg»t«..Vill»ga»ciii. 
'(íii¡r)tana,y, Cmig«»|o4.,:i,,alacLos' . i la)!i 
"J^vgía ycMUUutlfl .l 'áratnt), ylulniloa .¡i 
'cynjdQWieillos.cincuenta .rcides.-;.-
'! 4 l-..í'i*'rwí:.i . f i ' i . fe.'ii.i'l'"! ' ' i !• 
j , i i ",' JruríMo a« Ri"jio. , ^ ^^ >(, 
j ,L? ,ilft;L¡)r,ip, ..«lolada eson .tries»,.; 
;y;íent.i??.seá.ei|la . r e a l e s . k : . . , , , : 
I ^»| j ,¿e,Y¡ii l i i i |efeSaalicf«»Fji!Wí¡: . | 
'le's,.. (¡.iinp.iil/,', . . j jp i i . í ' i ' c ian , . ; , 
fy¡ ' iRS^níl ' (/«Htí•.«,W:.:<'!»lKiÍ,!BN..i-> 
' c locuepi í . r jBf l i ' s , , , : , . , ..¡ ,.; 
3«f Partido ite> Lmin' ••!.••.•'> 
f ! 
L r f ' W "RolilÜÜo!;;; Fontaííoa-1-
iSinlovenia,; Aldea-jM»KtiFa8í'«»,- do. 
rlaiilaa con}^di^sei^ilos. ^cir^Cji^nla 
t i da le s . ' 
í La de la Uír'éVü/"(fótoda coa 
trps.eie(ta.s sosenla reales. 
S ibV^o¿ , jluiadas . ( ¡ o j i ^ ^ c i e ^ o j ~ , 
• t e é ^ K l . ' . - . S a i ^ . »',!.•<... 
! e!) f ^ f c l h r J f t o f t r t i i j t i í J r i- .e; I ! ' 
<•> i <Lii'"'dP Cífi^b'MÁ'.- 'dotada ' c d n ' " 
í l i infe 'Mii i íea l l sü ; ' ' > « ' ' - " ' ''- ; í - : ^ > ' " 
; ' U ' i i e Pi ieáte Oíi t írogó y f i w » - ' •;' 
.c< nf'iristíiiiéatds 'áeaíi'íií'a'ftafe'jJ ' ! 
¡i ' t t f s i ^ B & m v ^ a i i a ^ » ; i á ' i » i k ' i i i ; 
idls-ídaif^WtWiis^iivéüSiiiiá 'tóát 'és; ' : : ' 
,'¡ uu n i l ü ' i p i . l ; ¡i i f . ' i -v . i - r . 
' i i|ja^'tlüi.Kollle«A»S3<ítÍMiÍaiMA> 
il i i Fedaf í j i I l íUár i i l ! deiPtíriai1,' d ^ '''T 
¡udm 't'oü t n M e t t M M ' l e i e i d f i ^ ü i : .' 
, | e f . — 
i Las de Vegacervera. Coladilla, 
"Val le , Vi l lar y 'Slont'u'e'rtb",~ dolada» 
,éon..dp8CÍ^(9is;.i;iii^u^iia;;realas1x'¡; 
* i.í 'jiPuriíifp de Salii¡¡un:::, • . ' ; ; . 
!' ! LV^'í le ' Sañ íy 'Cr.is\ríia,'r-dot¿'i)á:?' : 
c o h ' í e ^ c í á i í l í i s ' c ^ u e D l d M V Ü " " 
I .a , ile . M m u l l a n a / i l o l a i l á "cijn 
ouatrpciep'.os sesenta,TealM. ' 
'3 j Las'd'i) Éf 'dÜrmltó," líúsiinoVÍá ' ; ' 
'Gen y Rioiequillu, distrito con San ' 1 ' " 
Mqr l in de Cueza—dotattarcon tres-
,^jdijlía>es8/il!v.rs9J.flSV.'.i n f • t . ' . m n -Vr, 
! Las de Vega fa:.$pto»aetio y 
Santa Olaja de Acción , dotadas con 
,d«¿<;IWiteS'1éríic«élriÍ4 «Híi t f»- : ' i , : - ' '• 
( 
La de Val jemora , dotada coa 
qoiaienlos reales. | 
•Ká 'do Gi/ó 's is , dolada con dús-
ciehios cincaeiil ' i r éa les ; ' " ' ' 
Partido de Villofranca. 
l ia de dt ianói dolada con ' qui-
rientns r e a l é s ; 1 ' -' • 1 ; ' ' i 
. Las do Trtjedo y Dcagonta, .do-
la.IHS ,pon!|reaoienlusi, sesenta rea-
IHS .>••'<• ' i -
.Lías de:Fresneilelo, Gniniara.iy 
TruBcaslro, doladas con doscienlos 
cincuenta reales.i-¡ ,s <; i ; s - . i n 
Los maestros d i s f ru t a r í a pile-
más de su sueldó' lijoí Kámtacion 
Q t p t u p w o é t - j sus' ramíli!fs,>7'lás 
retrihuciones de' los niños q a i ptie* 
á a t f ^ f g ' ú h i : r . . . ¡ ! ! ^ Í, V »i. ?>..! ' 
. Los aspi /antís ai las eicoelbi" 
e lomcntoles ' í i i i f t lengón 1 litulo' dte-
iDaestro 'y . los q'úé ; |ire(ébíÍaA -lóíí1 
ioeompIbiM, «)««•' tengan'' d t é h r ' t i» 
lu lo , ó el cerlific^do de idoneidad 
de que I n t a e V articali 'Í6Í de la 
l e y v ' p r e á é t i l a r á h ' s b s 'ShlfcltdilcS 'á 
la Junta provincial ¿e Insfrifcbidii! 
públi'ca W Lé'dW.^eA'él ' l é fmihi ' ^e 
un'mes^bórilbilo - d é W l a p t i b í í t a ' ' 
e io t i ' l l é 'bs le ' ariun'cib en' él-DóléHh' 
«licial de la niisiná' ' ' 'pVbtiitóia; '1 
Oviedo 15 de.fjoyiucnlire l id 1 8 0 1 . 
= E I . R e c t o r , Mar(]uói da Z»,frs..r ¡ 
• i * ! f * [ j ^ . d e l j . s í t a a j , p o r T.pi;!-
bio . L e r a v e c i j i b . de^ V i l l a r a p l , 
q u e a l i jfgrfisar de. M a n i l l a .de. 
unión'y' compañía de ^piolín, 
í l u i í ^ M ^ u e l , I l p r e r p , .J a l i a n 
ñ o r j Ga reía. tp.dps ((íe esta, v/eci ijf) 
dado ha l j ' á r j j n . , ^n j i ' , . c e ^ d a ; ^ ¿ j a , 
' ' W ' U ' i i A j a ^ i ' m i í - i ' ; ; . 
A l c a l d í a cohst i tuchnal de 'Qárit-' 
O Í - Í i x x i t w & t y m *<-»«• ••"> 
N o h a b i é n d o s e p r e s e n t a d ó ' '4 
los actos de a l i s l a m i e n l o , su 
r e c t í f i t a c í i h y ' s o r l e ó 'cele'braüoi', 
e n tíifc',|*Jlintt%Seíii^'|'i%^¿":íí!, 
q u i n t a de l a ñ o d e ' l é G S , J ó s e 
H i l a r i o Y ó l g o m a ' Garc íaV 'h i íÜ de 
V i c e n t e . ; y ; , de Jacinta , G a r c í a , 
n a t u r a l y vec ino de j s , ^ F f t y P n i 
l a cn.jCiste d i s t r i l O j se Je cit^.gr 
l l a m a ^ ¿ p f ^ e . . >M:FW9lW 
á fin, de .que^ Cjom^afp^ca ,|?5l¡e 
esla. ^ ñ W ^ í a s ' C T . i ? a Í M / fWWBSTí. 
nes sucesivas de la q u i n t a de 
q u e se IrátÜ'í" k d v é r t M d ' ' de* q u e 
de i f l f f i , yecificay!<>, Je o j f ana r i ¿ n 
ausencia , |ps ¡ perjuicios r q u e . b a í 
j a l u g ^ r ^ y . i j j q u e j s e i t M i c e *íre.Ti 
e d o r p o r ella, 
.& '< ' • •* '~ ! . t i " ' ' • ' ' • i . ,:¡'l •¡i) >.'.! 
Senas personales, . .,. 
*.»aJ.it> ,<.:«;«í>iw!(i v i • 
E d á d 2 0 a ñ o s , e s t a t i i r a ' i r é - ' 
g u i a r , o j o s . i c a s t a ñ o s , pelo i d e m 
a l g o i c lasp , r i> ,ar^^regular , .bar-
ba n i n ^ n a Y ^ p r H b a í ^ p ^ . ^ ^ . 
d u c c i ó n í^.', ^ i r é ' i d , . ., , , . ^ j 
10 de J 86 ( . ' ¿ F r á n c i s c q E n r i ^ 
j q u i e n sta,, sijn ^ . « fa í | fCWsidjBna 
,23 libras y rnedU,,,,}?-, q ^ s . ^ i 
r i a n los costos graves si la po-
nia en di fpÓ5Í1(5 ,"( Í«ermir ié en 
e) dia a i i e l - . k e b d í r h W . p á b l í -
ici subasta e n - é l — s i t i o p ú b l i c o 
«fe Ja M q » 4eW '^ri i? . i . H> 4He.l 
í s e v e r i f i c ó , , ^ Ja , panti^i^d de 
¡28 rs. 24 c é n t i m o s , y fué r e -
in i a lnda i en e l ipdstbr' fn'as'•'nt.ü-
:,tajoso •que l d i f u é M á n o é l Mo*-
rin.de;esta vecindadv eon ¿ot i -
dje io t t que i!|lev3se: con.'cuent*' 
los ígas tes ' paira que s'r e l d c e ñ o 1 
. q u e r í a i d icha cerda entrtgá r se lá . ' 
I L o que pongo en c o n o c í -
. imien to de yí':1S...á! finnde q u e 
.si Ip cree c o n v e n i e n t é í se s i rva 
^mandarlo insertar en e h B o l e » 
tin «ficial íde [la provincia ¡ p a r a 
q .«b j i k s n z . i .ü i c o n o c i n ñ e ü t o i d é 
sú d u e ñ o y se presente en esta! 
' i ¡ recoger ,idipbaí.cantidad ó la 
cerda. Yiil^ii^'.y .^avieTnbRerSa 
de I S e i ^ S i n i p n . Rodríguez. , • 
j8e ]i>¡i do Roblei. ysoln^ de^oblpdi^.. 
en c ú a / r o ü i h l q s ci'dcuenla r s . = 
Unk ' l iBrra "éñ ' V.illa'sinta' á ' Corales1' 
'do bhcelhelüíilli^í•ÓOIl, el fruto 'pfen-1 
'diente qi)«' ttsne, ' l inda O.-campo1 
xoncej i l , N . otra de Antonio Barría* 
,Olra en el mismo . lérmii¡o, , j ,#itiq. 
,'db sieto Iieminas, con el frulo panp 
'dienle. linda N ; vál lá 'áe 'cMOfj ' o , 
' j i Ó . ' l i i do ro ! O r ¡ t ó z ' í W í ' ¿ u a l r o ^ 
•efcolM veinte r s . = 0 t r a l i e r í f f i í r » " 
imiooi de l .WllaDupvi i ó! lál l .ogu-
jna. j j Ier .wiSihajpi iníRí . 'Wn.i í l ¿ Í U I Í J , . 
i. 
• .', 
. 1 . . . 
! 
• i . . - ; . 
. ! í . . . 
1 1 . . 
, i 1 5 . . .-
' '< 50 . . . 
[100. 
2 kproifitíiieloneVde f W 
] cUuí'i 'iíl nfliMáro aii 
20 000. P - . , 
10.000. 
1,2.000.1 , . 




30 .000 . 
50.000. 
A l c a l d í a c m s t i t a c t o t i á l d e y f W ; 
='•••! 
^(Mi<í.'jjí(/r¿a Sdnchei, ¡'A udilor^ho'' 
^ 'erajnsfanciq fisla. t i f t d a d ^ f 
J | t e b r i ' y a ú ^ Í Í W I * ) . ^ _ ^ ¡ j * ' , n i -
I J lag»; .saber: .qudí¡á ,^vir tHid | i (18 
autos, ejec.Wiv.op.prflmosiibisiWíinS;-
j t s n c i ^ i l p l Projcji^wl^jr jj), p»fllalepo: 
'Raráos i eD| ,Dimbre . ' j r j rá^séDl^on 
dé •0'¡i' Cá'iiíáíil4''íL1gÜBdo, vecino á e , 
''k^U»1' CSudiíd-y1' ¿iStíiri' ''Ffattc iscpi 
Mj: «dez r. j ! i ka 1 mugai; Luiíb1 'López 
Ique.jo. tsoit :^! V ü l f M i a W ü d e t sfc»^-
b«l»ifo¿rs,,Bfgo,<le;,cinco, mi l » " » ? , 
galea , que l e son . en df uer según 
.esicrítura públicS',¡ ' lof';c1{'álfe'i•''se, 
iiallnn senlenciadui-de.- t é m a l e y 
''ed la vía de apremio., habiéndose 
'<«cofdtíío ípifit'-iá ' veó la % ' 'jSiiíilíc^ 
lióiu'eion', ei':(lriii!at¿r£0<l%urciéin-
b r e . p r ó x i m o -y. Iiora. deilos i,nce <lé 
^ u i maftan^ eii1|a,aa)a...i)s<JAudjeitcÍAi 
do eslVJ,i'zg^o..,y,g™i,«iiW¡s7ÍV, í j f t . 
y hó'rá. ante el Juez ue Paz dé Vi l la . 
q n i t e i A ^ ' pátólá' f á« '• V i í í i n u ^ a " 
del A r b o l ; cuyinf'ÜWtífes'cóti1 ia'iá-'-
J íac ion . sonj Ins sieuieo.teaj—-Una. 
c a l d ¿ W ! ' g r í n d o ' con f'sus' trélíéiíéV 
uenj ciento o d í e n l a v.fo^sOira .>>nas 
grande, en fuatenla rs .=^Uji carro¡ 
, l )otra\ÍÍ 'éW.cuauS¿ien ' ioi ' 'r8.=üná 
árca'rfe'Éliojiij f ' V t e j j h t l B ' W ' s t é f ó . 
i ocho cargasen cien r s .=0 lrB 
"é i i» de chopp, ide.jiinii , carga . * n 
cuirenta y üíí ' r s . = u n barr ial , 
i lérroirio do Csnak-jii de Meta borní-
•m- l i a i l fc ! í .»6?m¡B^í( . o í r» 
itin Rodi1 ^ . . . _ 
8e8í'nVá'l;a.í=e^,lil'áUo,yní••'féi'l^iín¿, 
d i e^eHo ' -V i lMViuéVi^ i i áom^aWUt 
r^quejada^iiregbiliodb sei^ibeiqinaaí ' 
Im^fliMy e»inpi»-«!«liprji|^,0«i f tíjÍMi 
l*mJ&ii |04¿'-&¡»ÍWf Sf t j J 'W». ' ' ! 
^s^lecienlos r3.==l),j\j> ^ie.rrji . r .e^ l ja . 
eb dicho t érmino . ' í i i g a l , 'de tros 
lijegjjnaíio'ftj n>isfi)(i •Utojf.'feiUAlPAnA 
el ca rdena l , . I i \ i i ^ ^ j - J I ^ . c a m i i o 
dj) concejo , " K . ' otro de l ) . Ignacio 
j 'S.nadn, ciarclada d a ^ i e r í o l í í v o . S i n 
" '^Hiif iRÜfti íS =fMfflt í iWi. iér iwn,»i 
vile arnna.que es la quenauitan los 
. ejeírb'ta¡lói'/-"cotfl onclj¡á'a"alliás"jr' 
; imj3ÍI ,"l iní l¿;Ó' . i 'y 'Ni; lülra"1de' Don' 
;n.o¿ii¿ido RiHl r ig i i e* , ! sPp :o i« : de'1 
Ti>aia;5anl>oDiale,£'>bwboa:deitdioh(i;4 
!'pU4V.líi;.y¡ M . fpj(<|i|!^|>l'¡|;ajjBO^$q«!«: 
;¡iriil_1jj).=un, pr^ijv i s b o i ^ n ^ d i ^ u 
l é rmi i io , t i sitió de los (¡102,1)8. da 
d é l - M ^ o r a i g o 'illél"CMMJio V S M i ' - ' 
'b:ii"«zijoot)-n''Üel'l',S'.iBacbHliiiiésl (W-
Cpro, en daa . in i l . rs:;==Uná.:.t¡'e»-; 
nrá ,«^,.iliv^o t^inviaft ijoilsdia .de 
.^los l i^i^jpaj . j j i l .s i l jn.d^^o .PiPíajl js 
,rijjévós',' 'ittyfc'.Jl., tie'cra,íü.e,.dic.bp 
H U j f u í Ú i ' , ' ' P f V Q r i é i i i e ' cQÓ. ¿ ira 
'd í l-miSmó1! N i • f l f c t f ' U í t > V l U m 
OhdásídBi 'RoWédoíen fiKIw^SQlra1 
tierra en:e l ; ro í6rho! twmino ^('«iiio1 
rfe lí»v#8.9< í t sge ' I f t i idfc íMlt 'O \tet 
Fernandez del ¡^¡áin^pue^loj¡9.,es;, 
miiw'de'wo'b'leílnVt ' .y N'. n f i i a / . én , ' 
q í i i i ^ í t ó W . f c O i ^ i S W é n ' d j i l l f t * ; 
AármiflaWc^fcádlPáai ' ípiaí dtí'irtjj!' 
• ili 'aiibeiBinitti'.ltnlUtiO. «I rO 'de JúV~ 
, lo!Bij)(j5Íj}M¡az, Al. jyi iD. caai inoícon 
^céj i l .y .^clr^d^.fta l ' je i .pvf la in^üz 
..«? ^ i 1 " ? * . " ¿ s w «BSif», m - d 
cía al publico para quu los que 
«la;, -a^dt in t V i f i ' t í i p l i h W ' c b i ó r i e -
•,<i\e Diciombfe'pspsimb. J»U)bf'tí rifeb 
..signa^fl^ep; lófcaslrsjlosjido :eai¿iA'i)-
(liencia y pueblo de Villanueva ¡del.: 
Arbol . Oado e j i j ^ i j n j ^ . v e i n l j f L . i f l j 
Noviembre ilé mil ocnociéníps .ser 
se j i t a^^n 'ó íUtóáS' ir fWii 'gaSol i^ . 
xdPiir mandado de S. S.. P e d r o ' w 
! l a | C t o z í l i < l i t g i t i ' f | o b o i ! ab suKí 
| ; | ..J.ii_ u, ( 
: lL !» rB i | l f , ( e s : ¡ , e8 t a raa !dHid idós ' ' ¡ 
• 9 i^'<fl«^iwq,íftJ,.wps)iilM*i|.*|.;|, 
Í O O j o r f l e s ^ d i ^ n o j g ^ W g j p i n ^ . . 
nistraciones (le la , K a n l j desde.el ,. 
Üia'T'i^MlWmWJ'. "' •"' '""'•'^ 
.i ; -AlMifí sigui'^lBW't'iilabVsfsb""1 
ÍJBI ^MIVW'Miilartfr1 'al- fiüb'liW IWás11'1 
i lvs , obmn>t ¡qúe a!«psigiiw¡prsl. « a 
uP^iPJHPf ^asp'wai", ipAoibhqoa r é 
se| efuctubran los panos según loi,u] 
( j íevonido 011 el articulo 28 de la 
InslfjiccKOflvyjgehip > debiendo \ r é* 'V . 
íe lamarso con g ^ b j c i i l ! ) l inios B i -
l l le les , conforme á lo establecido' 
¡eá n ^ S ^ - f i b s s p M a ñ f i i a M i p i g a A i t 
.en l a s ^ m n i f i l f a o i p o e s i e o i (jua('sé¡o?. 
'Sil I#t?Aín<Sl; . 'n /WiePtp, i . j 
XOTJERIAjNACIQML M9PÍ;(INA: 
tirar el! dio'iiide M i a t m b » llüiíO 1 f i 
! ' r j i : : i . |> !" Í> ' . 'U ' : I . ' : Í ; • id «•jl>.«.;v:-; 
: Constará de 2ii.O00.,J;jl|e,lflS a.l, 




v deV . - ^ ' / S O O i O O * 





.de.;'. . i ¿ ¿ 
de 
d o : - ; - ? ' : ;• 
de.-. . 2 ^ 0 0 . 
de. 1.000. 
1!800.,-'!'80.1ÍÓdl-
119 .¡'1 ''• •lt). | 
tétíorcji'iposleHomíWiil. '.,í; ' ¡ . i f : l , 
. ,mi)> de 2i)d.í)0p pe-1 , 
I LL :.d) Vjí.'íibl'.J;.! -jll I K M D , - ^ (.1 
3 Idem do400\ , 
: " U M « m & ü . P " 
¡ ..i'uríbr í i po j l e r f t r ' i í l j " ' «>l>fc«ti'.ai 
í imo.e&bJjWMiiiiljpre-fi IIO:> W í f o b 
i mió de 100.000 pe- \ , : , J ¡ , A , I , - . „ 
1 ?os raerles. . . . . . . . , 
! t i , ; i t ' í i v . - r i q solnB'uqiB • • c l 
? í l ! ? ! 5 n c . f t i j ^ J b 22a;{,i)ii.)i¡i>rf - • ? 
, un», al. numero ,an 1 . , ., _ 
i Y l * W * m l e r t t f f i í r , v : . , l í:t)iie!<*ie-iigaiSjiHiteSf= i ioi- ir*WJiw 
j ¡.qiioldei.^OOO ipo-1.!- f i . l h : - - ! •; 
! . a ^ P Í Í Ü W ^ i í . ' J n i v l . x n ; « ' . ! ' 
l . « 0 0 r f » n"i i«9; í ' íV50l) ' / 
b r o í . . 
que-ot(rreíípi»Áilsial1B¡H&|rf1Í!;(jí/1Bfi« 
¡premio lqlualpnedltocaba>U^en•,¡üéí•',s!, 
,)e ' rn ' i í - . i t e i i.'f. s í ' o i t i u q ¡a , i i i ¡b9 
i .?Slf»íjfiíl4e«fl0^»» süljSsftpw-ni-í 
*s oí nó^ ie fo 25.000, y « f i i M e *«.. , .„ 
,1 .• «l'íá W - ' l t p i e i n t f . " " ' I K : « " ' 1 , n " ' , 
n i E l Director genera l . • ! Í í án 'ue | i11 ' ' 
1 i l » r i * ! U » u i l a « V > » » " " ^ «>-r • — 
.,¡ 'D'tíí eí;i s í i a a i f i ü u u A 
a; L G t c R t e ^ n i H i í i v A : . .r 
• j f ) í.',;.Y¡;!q 
idoe 
E l L u n e s i í d e „ . _ , „ , 
'Tífica la siguiente extracción en j ) ! ^ , 
. dridy se cierro el juego en é ? , ^ , ^ -
- » f filial el m ^ ^ ^ m ^ 
Ipsidoce de su. 'm'óñana.p=Él,Ádaiii . 
nistrador, manarlo Garcéa, , t i <.".-> 
ANÜNGI» 'PARTICÜliAR' . i " 1 
Sé!1hé(!'ésii!Íl i'8iWtituto¿ ji j ira ' ' 
servrrJen' 
-ífeunS" 
« i la léjr'lá pérk«Uá 'qii'é í é ' co í i -
1 Venga''pbeatfipaSáii"á"t?«\Ú » e í t á0 ! 
r e d a c c i ó n . ,. .. 
i l . - ¡ O «i nb f . n u l i i T j ^ I - ' - •'-•• 
ise 'necesua' un < snsiuuio pura 
irgen ' e l ' pj'é¥6itdi,achvoi',y:!({!ie/ ' 
tíi Ha•úmkíiíÚhi-hiíe' n í a r - 1 0 ' ' ' 
1.- ii¿«-.iiii ÍUHMÍH '" -^ IÚ 'SÍÜ^0 ' " ' 
